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This article describes two Arabic manuscript versions of the Sphaerica of Menelaos. These 
texts were composed by the little-known 17th-century mathematician l-Jazdl and by a.t- 
Tfisi at the time of the establishment of the Observatory in Mar~gha in the 13th 
century. © 1995 Academic Press, Inc. 
Der Aufsatz ist der Beschreibung zweier arabischer, handschriftlicher Fassungen der 
Sphaerica des Menelaos gewidmet. Diese Fassungen wurden von dem wenig bekannten 
Mathematiker al-Jazdi (17. Jahrhundert) und yon a.t-.Yt~si (13. Jabrhundert) zur Zeit der 
Gffindung des Observatoriums in Mar~gha ngefertigt. © 1995 Academic Press, Inc. 
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Die sph/irische Geometrie, eine der fr0hesten ichteuklidischen Geometrien, hat 
ihren Ursprung in den Werken antiker griechischer Gelehrter, die sich mit Proble- 
men der mathematischen Astronomic besch/iftigten. 
Es ist allgemein anerkannt, dab eines der bedeutendsten B0cher in diesem 
Wissenschaftsbereich die ,,Sphaerica" des Menelaos yon Alexandria (1.-2. Jhd. 
n. Chr.) war, die auf die Arbeiten von Autolycos (4. Jhd v. Chr.) und Theodosios 
(2. Jhd. v. Chr) zur0ckgef0hrt werden kann. 
Die ,,Sphaerica" von Menelaos ging verloren und ist uns heute nur bekannt 
dank mittelalterlicher a abischer Handschriften. Arabische Gelehrte bewahrten 
durch Obersetzen, Kommentieren und Erg~inzen der klassischen B0cher oiber 
sph/irische Geornetrie und davon abh~ingende Zweige der Astronomic, nicht nur 
das antike Erbe sondern bereiteten auch die Entwicklung der europ~iischen 
Mathematik und Astronomic in der Renaissance vor. Daher hat das Studium der 
arabischen Quellen eine groge Bedeutung ffir die Geschichte der Mathematik und 
der sph/irischen Geometric im besonderen. 
Der vorliegende Aufsatz ist der Beschreibung zweier arabischer Ausgaben der 
,,Sphaerica" des Menelaos gewidmet. Eine Ausgabe wurde von Na.sir ad-D~n a.t- 
TOsi (1201-1274) geschrieben und ist durch viele Abschriften gut bekannt. Uns 
ist es gelungen, eine neue arabische Ausgabe des Werks von Menelaos aufzufinden 
und sie erstmals zu untersuchen. FrOher wurde sic nur in Katalogen von Hand- 
schriften erw/ahnt. Sic wurde von einem wenig bekannten Gelehrten aus dem 17. 
Jhd. Mu.harnmad Bhqir al-Jazdi verfal3t. Das Werk von al-Jazd~ ist enthalten im 
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Handschriftensammelband Nr. 144 aus der Sammlung Khanykovs (Staatliche 6f- 
fentliche M. E. Saltykov-S~edrin-Bibliothek, St. Petersburg). Zu diesem Sammel- 
band geh6ren Erl~iuterungen und Kommentare arabischer Mathematiker und 
Astronomen zu den ,,Mittleren B~ichern" (kutub al-mutawassit.a), darunter eine 
Kopie der Version der,  Sphaerica" des Menelaos, die at.-Tf~si geh6rte. 
Die Handschriften aus dem Sammelband sind gut erhalten. Alle Traktate wurden 
yon einem Kopisten in Nasta'lik-Schrift abgeschrieben. Diakritische Zeichen 
existieren, sind aber nicht akkurat gesetzt, woraus sich zus~itzliche Schwierig- 
keiten bei der lSlbersetzung ergeben. 
Das Traktat von at.-T0si (~arh. kurr(jjdt MdndMus) (dt. Ubers.: Kommentare zu 
,,Sphaerica" des Menelaos) befindet sich auf den Bl~ittern 164b-210b des 
Handschriftensammelbandes. Es gibt sehr viele Randbemerkungen, viele hat al- 
Jazdi abgezeichnet. 
Der Rand der ersten Seite enth~ilt auch eine Aufstellung der,,Mittleren Biicher": 
• Euclid ,,Data" 
• Theodosios ,,Sphaerica" 
• Autolycos ,,Sphaera mota" 
• Euclid ,,Optica" 
• Menelaos ,,~pnae ~ca u.a.  
Es ist m6glich, dab das eine Liste der von al-Jazdi benutzten Literatur darstellt. 
Die zweite von uns untersuchte arabische Handschrift ist das Werk von al-Jazdl 
(hawaii dar Muh.ammad Bdqir Jazd? kurrijjdt Mdndldus) (dt. l~lbers.: Anmer- 
kungen von Muh. ammad Bf~qir Jazdi zu ,,Sphaerica" des Menelaos), das aus drei 
Biichern besteht. Es befindet sich auf den Bl~ittern 239a-277b. Das erste Buch 
befindet sich auf den Bl~ittern 239a-245b. Randbemerkungen f hlen. Nach einem 
sorgf~iltigen Vergleich stellten wir fest, dab alle Randbemerkungen zum ersten 
Buch des Traktats von at-T. 0si fast ohne ,~nderung in den Text von al-Jazdi 
einflieBen. 
Im Unterschied zu seinen Vorgangern ftihrt al-Jazdi keine Definitionen an und 
gibt meistens keine Satzformulierungen. Auf diese Weise gibt das Traktat von al- 
Jazdi im eigentlichen Sinne Anmerkungen zum Werk yon a.t-Tflsi. Verstehen kann 
man diese Kommentare nur dann, wenn man gleichzeitig das Werk von at.-T0si 
vor sich hat. Dari~ber schreibt al-Jazdi auch in seiner kurzen Einffihrung. Die 
Anmerkungen yon al-Jazdi sind nach folgendem Schema aufgebaut: 
,,Er [a.t-T0si] sagt . . . .  und ich sage . . . "  
Auf diese Weise zitiert al-Jazdi am Anfang diejenigen Worte des Autors, welche 
bei ihm Bedenken hervorrufen und fiihrt danach seine Version dieses Teils des 
Beweises an. Daher sind nur wenige Beweise vollst~indig. Was er bei at.-TOsi 
nicht in Zweifel zieht, erw~ihnt er erst gar nicht. Manchmal korrigiert al-Jazdi die 
Formulierung eines Satzes oder spricht dariiber, dab ein inverser Satz wahr ist. 
Auf diese Weise untersucht und kommentiert al-Jazdi die kritische Version von 
at.-TflsL erg~inzt sie durch fehlende Sonderfalle, vereinfacht und verbessert die 
Beweise. 
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FOr einige Shtze f0hrt al-Jazd~ Beweise eines gewissen (3amhl ad-Din Mu.ham- 
mad an, die er ftir vollst/indiger h/ilt. Wahrscheinlich handelt es sich hierbei um 
den im 13. Jhd. lebenden (]am~l ad-D~n Mu .hammad. Die Handschrift seines Werks 
(garh. kitdb al-Ukar li Mdndlaus. [dt. Obers.: Kommentare zu ,,Sphaerica" des 
Menelaos]) befindet sich in Manisa/T~irkei (Offentliche Bibliothek Hs. 1706/I, 
wahrscheinlich um 1300 kopiert). 
Nachdem al-Jazd~ S/itze iiber Merkmale der Kongruenz sph~irischer Dreiecke 
behandelt hat, klassifiziert al-Jazdi diese Merkmale. Er schreibt: 
Jedes Dreieck hat drei Seiten und drei Winkel. Wenn einige [dieser Elemente] in einem 
Dreieck den entsprechenden [Elementen] in einem anderen Dreieck gleich sind, so ist auch 
jedes der i~brigen [Elemente] dem entsprechenden gleich, jedes seinem Gegensttick. 
Insgesamt gibt es acht F~ille: 
1. zwei Seiten und ein Winkel zwischen ihnen; 
2. alle drei Seiten; das wird im vierten Satz bewiesen; 
3. ein rechter Winkel und sein Bogen und kein rechter Winkel; das wird im 
zw61ften Satz bewiesen; 
4. ein Winkel und zwei Seiten, die einen anderen Winkel einschlieSen; das 
wird im dreizehnten Satz bewiesen; 
5. zwei Winkel und eine Seite zwischen ihnen; das wird im vierzehnten Satz 
bewiesen; 
6. zwei Winkel und ihre Bogen unter der Bedingung, dab keiner der beiden 
Punkte bei den Scheiteln ein Polder Grundlinie ist; das wird im sechzehnten Satz 
bewiesen; 
7. ein Winkel und sein Bogen und ein anderer Winkel unter der Bedingung, 
dal3 die Bogen, die den letzten Winkeln gegeniiberliegen, zusammen einem Halb- 
kreise nicht gleich sind; das wird im siebzehnten Satz bewiesen; 
8. drei Winkel; das wird im achtzehnten Satz bewiesen. 
Nach der Analyse dieser beiden Handschriften kann der Schlul3 gezogen werden, 
dab die antike Tradition auf diesem Gebiet der Geometrie bis zum 17. Jhd. nicht 
unterbrochen wurde. 
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